


















































































































































































































































































































































































































































































































は、早く 200 年のものとして次のような用例が BCCWJ の検索結果に見出される。
（37）　Ｑ：朝からお酒を飲んでいる人、夜は飲まないで寝るんですか？
Ａ：夜は驚くほどにシラフでっす。なんなら、就職の面接にも行けるほどに。












































































6K3228）の成果のひとつであり、207 年 8月 3 日に京都府立大学にて行われた成果報告のための研究発
表会における口頭発表に基づく。席上さまざまなご指摘ご助言を賜った。十分反映できなかったが、御礼申し
上げたい。

